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874 Études internationales, volume xxx, n° 4, décembre! 999 
1994 font toutes face à des obstacles po-
litiques et financiers majeurs. L'ONU ne 
sera toujours que ce que les États mem-
bres veulent bien en faire. 
Par le réalisme avec lequel Hïllen 
étudie le maintien de la paix et par son 
style assez libre par moment, cet ouvrage 
pourrait déplaire à une minorité de lec-
teurs. Ce serait dommage puisqu'ils se 
priveraient d'un ouvrage de base comme 
il s'en est écrit peu ces dernières années. 
Manon TESSIER 
Chargée de recherche 
IQHEI, Québec 
Politique Internationale. 
LAROCHE, Josepha Paris, LGDJ, Coll. 
Manuels, 1998,557 p. 
Il faut d'abord identifier les objec-
tifs de cet ouvrage qui sont précisés dès le 
début à l'avant-propos de l'auteur. L'ouvrage 
est consacré aux étudiants de premier et 
second cycles (filière IEP, droit et sciences 
humaines). A cet égard, bien que l'ouvrage 
soit un manuel consacré à la politique 
internationale, on peut trouver l'originalité 
de voir plus d'interdisciplinarité et de nou-
veaux sujets non traditionnels qui ser-
vent à l'analyse sans écarter l'État comme 
centre de la politique. 
L'ouvrage est divisé en deux parties 
générales : acteurs et modes de régula-
tion et rationalité économique et enjeux po-
litiques. La première partie est divisée 
pour sa part en trois chapitres: «l'État: 
de l'âge d'or au déclin, les nouveaux in-
tervenants, et les intégrations et les 
recompositions régionales ». La deuxième 
partie est, pour sa part, divisée en trois 
autres chapitres : « logique du politique 
et suprématie du marché, clivages écono-
miques et développement et les risques de 
destruction des biens communs ». 
Le manuel ouvre une large place à 
la dimension économique des phénomè-
nes politiques : on y rencontre les inté-
grations régionales souples comme VASEAN 
ou plus structurées comme l'Union euro-
péenne qui sont toutes deux fort diffé-
rentes de I'ALENA. À cet égard des forums 
économiques internationaux (World 
Economie Forum de Davos) sont pris en 
compte dans le manuel ainsi que d'autres 
réseaux et institutions qui sont partie de 
la structure du monde. 
Même si le manuel a une origina-
lité qui est particulièrement remarquée 
par Susan Strange, Senior Research 
Fellow au Center for the Study of 
Globalization and Régionalisation de 
l'Université de Warwick, nous pouvons 
trouver trois sources d'inspiration. En pre-
nant en compte les acteurs transnationaux, 
l'auteur s'inscrit dans la lignée de la litté-
rature et de l'orientation de la revue 
International Organization. En signa-
lant l'importance des nouveaux acteurs de 
la scène internationale, on prend en compte 
les développements de Rosenau aux États-
Unis et de toute l'école constructiviste en 
France et en Belgique. Finalement, on dé-
cèle l'influence des auteurs d'économie 
politique (Susan Strange et autres) dans 
cette recherche d'interdisciplinarité. 
Le travail doit garder un certain 
équilibre comme manuel d'une discipline. 
L'auteur prend un certain risque d'ouvrir 
la discipline en introduisant l'économie 
politique au niveau du système (Je pro-
blème des échanges asymétriques, l'émer-
gence de la Chine), et les acteurs au 
niveau de l'action (nationale et transna-
tionale). Bien qu'une ouverture peut lais-
ser un certain vide théorique, cet ouvrage 
mérite une lecture par son approche con-
temporaine et l'introduction des nou-
veaux outils de repérage des centres de 
recherche et des organisations interna-
LIVRES 875 
tionales (une bibliographie des sites 
Internet à la fin de l'ouvrage). 
Je recommande la lecture de cet 
ouvrage parce qu'il ouvre des perspecti-
ves et une vision aux alternatives du macro-
système - les risques de destruction des 
biens communs - et les réalisations et 
définitions du micro-système - les actions 
en réseaux, les firmes, entre autres -
rendant plus pratique et complexe le 
monde tel qu'il mérite d'être analysé au 
présent. 
Lincoln BIZZOZERO 
Faculté de Sciences Sociales 
Université de Montevideo, Uruguay 
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